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HONÓRIO FERNANDES MONTEIRO 
(1943-1944) 
Nasceu em Araraquara a 25 de junho de 1894. 
Fez o curso de Humanidades no Ginásio Estadual de Campinas. 
E m 1915 matriculou-se na Faculdade de Direito de São Paulo, bacharelando-se 
em 1919. Tornou-se, desde então, um dos advogados mais assíduos do Foro da 
capital. 
E m 1902, inscreveu-se no concurso para livre-docente de Direito 
Comercial. Sendo aprovado e nomeado em novembro do mesmo ano, recebeu 
simultaneamente o grau de doutor em Direito. 
Com o falecimento do professor Otávio Mendes, em novembro de 
1931, passou a reger a cadeira vaga de Direito Comercial, cargo que exerceu até 
1934. 
E m maio de 1932, foi-lhe atribuída também a cadeira de Direito 
Comercial, do professor Waldemar Ferreira, então secretário da Justiça e 
Segurança Pública. Além da regência das duas cadeiras, foi ainda encarregado da 
disciplina Economia e Legislação Social, do curso de doutorado. 
E m 1933, inscreveu-se no concurso para a cátedra de Direito 
Comercial e, aprovado, foi nomeado em 1934 professor catedrático. 
E m 1943 ocupou o cargo de Diretor da Faculdade de Direito de 
São Paulo, que deixou em 1945, em razão da sua eleição para deputado à 
Assembléia Nacional Constituinte, vindo a ocupar a presidência da Câmara dos 
Deputados; em outubro de 1948, foi nomeado Ministro do Trabalho do Governo 
Gaspar Dutra. 
Foi ainda membro do Conselho Estadual de Educação, da Câmara 
de Ensino Superior e representante da Congregação da Faculdade de Direito no 
Conselho Universitário, tendo-lhe sido conferido o título de professor emérito. 
Faleceu a 28 de fevereiro de 1969. 
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